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interview,	 focus	 group	 and	 SWOT	 analysis	 brain-
storming.	 The	 qualitative	 data	 were	 analyzed	 by	
using	 content	 analysis.	 The	 quantitative	 research	











































































































ตลาด	 (Promotion)	 ในตัวผลิตภัณฑ์	 5)	 พนักงานของ


















ปัจจัยภายในของหน่วยงานด้านธุรกิจ	 เกิดจาก	 7	 ปัจจัย














































 กลุ่มที่ 3	กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในการประชุมสนทนา



































































































1 23.313 41.630 41.630 49 ด้านมาตรฐานการบริการ
2 2.421 4.324 45.954 5 ด้านการผลิตและการออกแบบ
3 2.078 3.711 49.665 4 ด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์
4 1.714 3.061 52.726 4 ด้านราคาที่เหมาะสม
5 1.521 2.717 55.442 2 ด้านคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
6 1.397 2.495 57.937 1 ด้านเพศสภาพ
7 1.303 2.327 60.264 2 ด้านราคาบริการ
8 1.157 2.066 62.330 2 ด้านภาพลักษณ์องค์กร
9 1.115 1.991 64.321 2 ด้านท�าเลที่ตั้ง




















ประกอบที่	 1	 ด้านมาตรฐานการบริการ	 องค์ประกอบที	่













































































































































































มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 จ�านวน	 10	 องค์ประกอบ	
ได้แก่	1)	ด้านมาตรฐานการบริการ	2)	ด้านการผลิตและ
การออกแบบ	 3)	 ด้านคุณภาพสิ่งพิมพ์	 4)	 ด้านราคาที่
เหมาะสม		5)	ด้านคณุสมบัตขิองผูใ้ช้บรกิาร	6)	ด้านเพศ

























	 	 2.2	 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจสิ่ง
พิมพ์ของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	
	 ผลการประชมุกลุม่ย่อย	(Focus	Group)	ผูท้รงคณุวฒุิ



























P7 (Physical  Evidence and Presentation) : ด้ำนน�ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ
•	มีการบริการที่ทันสมัย	โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
•	ตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งสินค้าตรงตามนัดหมาย



























































































































ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (15) ม.ค. - มิ.ย. 63 / 2121 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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